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劳动合同不仅是一纸字据，更是将一线的劳动者与后台的大老板们联系在一起的法律依据。只有与有
实力的总包方签订劳动合同，工人才不会成为散落在不同工地不受保护的碎片。
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年度的平均工价为 160 元 / 天，干满 30
天，每月收入仅为 4800 元。工价最低
的郑州，平均工价 136 元 / 天，最高的



























































妨碍公务，抓走了 12 名工人，其中 6
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HIGHLIGHTS
在香港观察中国的粮食安全










她 热 衷 于 青 少 年 普 法
教育，亲手编撰多本普法材
料。    
她屡获殊荣，人们称她
为当代老人的楷模。









对 四 千 万 建 筑 工 人 而
言，最重要的莫过于给
他们一个真正的劳动合
同。在复杂的关系结构
中，不是没有法律保护
他们，而是他们更需要
能落实法律的介入与正
义的援助。
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